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Problematica i objectiu dels centres 
d'estudis locals 
El Centre d'Estudis Alcoverencs, en motiu de la publicació del seu 
numero 50, ha decidit realitzar una enquesta referent al paper dels centres 
d'estudi dins la recerca local. Les persones o institucions que han participat 
en la resposta d'aquesta enquesta han estat Joan Carnicer Torrent, Institut 
d'Estudis Vallencs, Jaume Massó, Eugeni Perea Simón, Jordi Pique Padró i 
Francesc Roig Queralt. A tots ells volem agrair la seva col.laboraci6 
desinterescada en aquest Butlleti número 50. 
Qüestionari plantejat, queserveixde guiaper a la lectura de lesdiferents 
respostes trameses: 
1. Quin 6sel paper que juguen els centres d'estudis dins la recerca local 
i tamb6 en un ambit més gran? 
2. Es duu a terme una investigació homogenia en totes les arees de 
coneixement, o b6 hi ha unes certes preferencies? 
3. Quin tipus de publicació 6s el més adequat per a la recerca local: 
miscel.lania anual, revista trimestral, Ilibres? 
4. Les publicacions de recerca local han de mantenir un to elevat o han 
de combinar-ho amb un nivel1 divulgatiu? 
5. Quines possibilitats tenen les publicacions locals que no tinguin les 
aitres publicacions cientifiques? 
6. Quina 6s I'opinió que t6 la dent de fora el C.E.A. del Butlleti i de tot el 
que s'hi publica? 
Des d'Alcover.. . 
Fou a finals de ladecada dels anys 70, quan arreu de les cornarquescatalanes 
nasqueren un conjunt d'entitats encap~alades per un jovent ernprenedor. Aquestes 
tenien corn a objectiu diferents activitats de dinarnització cultural corn: conferencies. 
cicles de cinema, excursions, recerca i estudi de tot el que les referencia ai 
coneixernent del propi rnunicipi o comarca ... 
El C.E.A., undetants d'ells, arnb rnotiu de lapublicacio delseu Butlletí número 
50, ha dut a terrne un sondeig entre diferents persones vinculades a aquest sector, 
per tal de treure'n un estat d'opinió respecte al trebail realitzat en el carnp de la 
recerca. Així, ens hern plantejat un conjunt de preguntes sobre les publicacions que 
realitzen els centres d'estudi, preguntes respecte a la difusió, Ambit i nivel1 que han 
de tenir les publicacions, les mancances en diferents camps d'investigació, periodi- 
citat, etc. 
Un fet predorninant en gairebé tots els centres d'estudi és la preponderancia 
de treballs referents a les ciencies socials. restan1 els altres més o menys abando- 
nats. Aquest fet ve donat en part, ai nostre entendre, per diferents raons: 
a) El tipus de persones que pertanyen als centres provenen majoritariament 
del camp de les ciencies socials. 
b) Major tradició dels estudiants de Iletres per aspectes locals, que aprofiten 
el seu ambit de residencia per a realitzar els treballs encomanats pels professors. 
Un aspecte que ha estat criticat per part de la gent externa als C.E., és la 
dificultat perla comprensió dels articles publicats, que els converteix en elitistes. Si 
bé en part és cert, aixó, una cosa es evident i 6s que, per molt local que sigui el tema 
tractat, aixo no vol dir que hagi de fer-se de forma simplificada i amb un llenguatge 
inadequat, de manera que pot resultar difícil per a aquel1 no introduit en la materia. 
Un altre aspecte que ha estat plantejat en aquesta autoanalisi és veure quina 
seria la periodicitat més apropiada per a aquest tipus de publicacions. D'aquesta 
manera considerem que aquest és un factor que cada centre d'estudi adapta a les 
seves possibilitats en funció dels rnembres, capacitat de treball, dedicació ... Ara bé, 
el que no seriaaconsellable és que hi hagués unperiode de temps massagran entre 
cada número o volum publicat, donat que en alguns casos, i aquest és el del C.E.A., 
les publicacions es converteixen en termometre de la dinamica del grup. 
C.E.A. 
Des de Altafulla ... 
1) Pot haver-hi petites diferencies rnarcades per les circumstancies de cada 
cas particular, pero generalment -pel que coneixem- és un paper de primer ordre. 
Abansde néixeraquests col.lectius, un poble ociutat petita potser havia tingut la sort 
de comptar enlre els seus habitants amb I'erudit de torn que escrivia "la historia" del 
poble o sobre algun terna en que estigués especialitzat. Sovint trobem, també, el 
rector fent aquesta feina. ES el llibre del poble per a diverses generacions. I aquí 
s'acaba la historia. 
Amb I'arribadadelscentres d'estudisaixbcanviai I'atenció rnésaviat se centra 
en temes puntuals i alhora diversos, Ja no se sol escriure "la historia", sinó petites 
histories. La suma d'elles confegira algun dia un gruix important de dades sobre la 
vida d'una localitat. amb una rica diversitat tematica i d'opinió, en haver estat fetes 
per persones diferents. 
Aquest és el llegat dels centres. Si I'entitat compta arnb més col.laboradors i 
es poden fer conferencies, cursets, serninaris, exposicions, etc., millor que millor. 
Pel que fa a un ambit més gran, tampoc crec que sigui gens menyspreable la 
seva aportació. Són molts els centres que abasten un límit superior al del seu terme 
municipal estricte. 
Oualsevol organisme que vulgui ter al& estudi global del país, haura d'anar 
a raure necessariament a les publicacions dels centres la bibliografia dels quals és 
ja considerable i continua augmentant. 
2)Estaclarque hi ha Ilacunes; pero no parlaria depreferencies, sinó més aviat 
d'especialitats. De sempre els centres hem estat oberts a tot tipus de treballs que 
se'ns oferissin, pero es veu que la gent que es decideix a col.laborar té gustos1 
especialitats similars. Pertant, si la investigació no és homogenia en tots els camps, 
la mancanca no és atribuible als centres. O si, si homcreu que són aquestes entitats 
qui han de cercar persones especialitzades que treballin els temes menys tocats. 
3) Potser la revista trimestral, amb tots els inconvenients que la periodicitat 
suposa. Pero només "potser". Esta molt en funcid de la feina que hi ha per ter i de 
la que realment es pot ter. Tanmateix hi ha temes que, bé per la seva extensió, bé 
pel seu possible interes fora vila o d'allres condicionants, troben en el llibre la forma 
mes adequada de presentació. 
4) Per respondre aquestapreguntacrecque, previament, ensn'hauriemdefer 
una altra: a qui van adreqades aquestes publicacions?, i en funció de la resposta 
actuar en conseqüencia. En la mesura del possible cal fer atractius els temes pertal 
@engrescar tothorn en la iectura; siaixo s'aconsegueix, la resta ésqüestió de temps. 
Hi ha publicacions que. de bones a primeres, poden ser enteses per la majoria. Les 
que no, haurien de sertractades d'una manera que en cap moment se suposés que 
tothom hadesaber, hade coneixer, unadeterminadaterminologia-perexemple-. No 
sóc partidari de suprimir aquest "lo elevat". sinó d'acornpanyar-lo d'explicacions, de 
referencies, d'apendixs que permetin un grau major de comprensió. I aixo, tot i 
representar una feina addicional, caldria tenir-ho present. A banda de la funció 
investigadora, els centres també tenim la pedagogica. Malament rai si no ens féiem 
entendre per quasi tothom, pero igual de malament si no pretenguéssim elevar el 
nivel1 mitja del possible lector. 
5) Les de caire sentimental en primer lloc; la fidelitat d'un públic que. per amor 
al seu poble, vol saber-ne coses malgrat que. d'entrada, potser li costi comprendre- 
les. Per I'experibnciaque tincveig que entrem en un munt de caseson no entren més 
publicacions del nostre caire, o cientifiques, com miilor us plagui d'anomenar-les. 
Esta clar que també hi ha els erudits, els estudiosos, pero sempre m'ha preocupat 
méslagentplanera, elpoble normal icorrent. I aquestagent et truca, t'aturapelcarrer 
i et fa comentaris sobre el que ha llegit i, de vegades, treu a col.lació paperots vells 
que conserven, o comentaris sobre fets concrets que han perviscut per transmissió 
oral. Hi ha un cert grau de sensibilitat que no s'ha de deixar perdre. 
Pel que fa a daltres possibilitats, nomes se m'acudeix i'accessibilitat. És 
relativament més facil a un autor publicar a través d'un centre que potser no pas en 
una altra publicació científica, on pot haver-hi uns interessos concrets dels que hi 
publiquen habitualment, un accés més restringit perla periodicitat, la limitació d'espai 
o la tematica, etc. No conecgaire aquest món com per poder-ne parlar ambpropietat 
i coneixement de causa. 
6) En principi bona, favorable, perque sinó ja haurieu hagut de plegar. Oui té 
inquietuds, interessos determinats, ja us ho deu haver manifestat. El receptor passiu 
es el que pot fer dubtar rnés perque no és persona que expressi allo que penca. Ha 
de fer pensar els directius de i'entitat. que sernpre intentaran sondejar el parer 
d'aquest col.lectiu, pero mai no ha de fer perdre seguretat, ferrnesa, en la labor que 
s'esta duent a terme. 
En qualsevol cas, sernpre he pensat que treballern i no treballem per alS 
nostres conciutadans. Les publicac~ons dels centres no són diaris on I'actualitat 6s 
el que prima. Un diari de seguida es fa vell i perd interes. Confio plenarnent que la 
rnevafilla petita -tres anys-. quan sigui adulta, podra llegir els trebailsdel centre amb 
el rnateix interes que els hagi pogut llegir jo o qualsevol altre, ara. 
JOAN CARNICER TORRENT 
Altafulla 
Des de la Canonja ... 
1) El paper fonamental de recuperació de tot el llegat historico-documental 
que fins avui havia quedat excessivament al rnarge de la gran Historia en 
majúscules. Significa un retorn a les arrels i una revalorització de la propia historia 
local. D'aquesta manera se suscita una revisió del passat, bastint-ne alhora una 
analisi de la situació present per tal de plantejar-se amb garanties de continuitat el 
desenvoluparnent del futur. 
2) Sernpre s'investiguen rnés les arees d'abast documental rnés assequible i 
que norrnaiment acosturnen a ser les historiques, tot i que cada vegada van en 
augrnent les de caire ecologico-popular. 
3) Jodiria que la publicació de caracter anual hade quedarclarament institu'ida 
comuncornpromisde i'entitat enversels seus associats, ja siguidetipus rniscel.lanic 
o sirnplernent monografic. Totes les altres publicacions que s'editin al rnarge 
d'aquesta serviran per facilitar altres vies tematiques d'investigació que 
probablernent, donar el seu caracter poc extens, no trobarien sortida. 
4) Tenint en cornpte que els Centres d'Estudis tenen el suport arnpli de les 
poblacions i per tant els seus rnernbres provenen d'una gamrna social múltiple i 
variada, cal aconseguir necessariarnent un equilibi entre el to cientific i el divulgatiu 
per tal d'arribar a interessar I'arnpla majoria potencial dels lectors. 
5) Unes possibilitats d'accés directei personal a I'home del carrer interessat 
fonarnentalrnent en la seva propia historia col.lectiva. 
6) Una opinió positiva que reflecteix una tasca constant i conscient perpartde 
tots els que d'una manera o altra contribueixen i han contribuit a fer del BUTLLET~ 
una realitat en a l~a .  
FRANCESC ROlG I QUERALT 
Secretar¡ del Centre cfEstudis 
Canongins .Pone de Castellví 
Des de Reus ... 
1) És evident que els Centres dEstudis porten a terrne una tasca important 
dins la recerca local, basicarnent perque cornpleixen una funció substitutbria de la 
manca d'infraestructura cultural del nostre pais. Fins fa poc, o encara ara, els 
estudiosos que cornengaven a treballar en els diversos ambits d'investigació a nivell 
local o comarcal nornés podien emparar-se o trobar col.laboració en aquesta rnena 
d'institucions culturals, sobretot quan llur formació no era universitaria. Arnb el pas 
dels anys, els joves investigadors de la historia, abans de I'accés a la Universitat, es 
formen previarnent, cornencen a publicar, etc., gracies a I'arnbient favorable que 
troben en el seu Centre d'Estudis. Per altra banda, els Centres locals son el lloc -i les 
persones- al qual -o a les quals- han de recórrer encara els investigadors forasters 
en recercade I'orientació corresponent. Són, doncs, esglaons que ajuden a fer anar 
la turbina general. 
2) És clar que no hi ha un hornogeneitat perfecta en les tasques que 
norrnalrnent desenvolupa un Centre @Estudis. La historia és, de forma rnolt desta- 
cada i per rnoltes raons, la que s'ernporta la palma. Fins i tot hi ha Centres que 
s'ocupen gairebé exclusivarnent daquest tema, o de temes proxirns cientificament. 
Ern sernbla que una cosa que ha de cuidar-se rnés és tot allo que fa referencia a les 
ciencies naturals i experirnentals. 
3) Personalrnent opino que el rnillor rnitja de cornunicació irnpres dun Centre 
d'Estudis és una revista mensual, si és possible, o que surti cada dos rnesos, tres o 
quatrecorn a rnolt. Al rnateixternps, tarnbé ernsernblafonarnentalque el Centre editi 
rnonografies quan hi hagi un original arnb material suficient; rnolt interessant és, per 
altra banda, la reedició de Ilibres pubiicats molts anys abans (especialrnent abansde 
1940) i dificils de tenir a I'abast, manuscrits vells, etc. 
4) Han de tenir un nivell de difusió suficient que no s'acosti massa a la 
vulgarització (de "vulgar") i que no s'allunyi massa del rigor cientific. Es pot fer, tot i 
que és dificil, una publicació tecnicarnent correcta, arnb dades de primera rnA 
tractades eficacrnent, ernprant un llenguatge planeri arnb un glossari que expliciti els 
rnots dus especialitzat. Més o rnenys allo que homdiu "alta divulgacio", pero potser 
seria rnillor dir-li "divulgació de qualitat". Tarnpoc no es pot deixar de banda, 
Iogicarnent, la possibilitat d'editartextos (il.lustrats pedagogicarnent) dirigits als rnés 
joves. 
5) Les publicacions locals tenen una funció diferent aferque les anornenades 
publicacions cientifiques, altrarnent dites erudites. Cadascun dels dos tipus té unes 
possibilitats que I'altre no té. Pel que fa a les locals, el rnillor avantatge és la proxirnitat 
de lesfonts al lector, es a dir, que tant el tema corn les referencies irnrnediates li són 
proxirns l facilrnent contrastabfes, i per tant rnés interessants. 
6) La gent de fora del CEA? Com que sóc de dins no puc respondre puntual- 
rnent, pero ern sernbla que responc si dicque van seri'activitat i el butlletielsque van 
fer que jo dernanés ingressar en el CEA I'any 1985 i ern preocupes de tenir lotes les 
publicacions que ha generat. Per la rneva experiencia en altres Centres d'Estudis i 
associacions sirnilars del Carnp de Tarragona, puc dir sense ernbuts que 6s un dels 
rnés actius i de rnillor rendirnent, i aixo -a Alcover corn en tot arreu- nornés és degut 
- -- 
a I'eficacia del treball reai~tzat per La gent que el forma. 
JAUME MASSÓ 
Reus 
Des de Riudoms ... 
1) Un Centre d'Estudis és com un alt molló que afita i distingeix valors, 
interessos, fets d'un poble. Que afita, distingeix i universalitza els seus continguts. 
Són com uns altres campanars que s'alcen sobre les cases, els carrers i les places 
i toquen arrevatada cultural, d'historia, d'aquells materials altament sensibles arnb 
que es qualla la vida dels pobles. No entenc doncs localismes tancats i en aquest 
sentit els centres d'estudis haurien de tenir vocació universalista. Ho deia Yeats: el 
localisme ha d'ésser un guant arnb que abastar el món. I aquest universalisme es 
tradueix arnb una bona connexió i relació amb la resta de paisos. ' 
Partint d'aquesta idea el paper que han de jugar els centres d'estudis en 
I'agitació cultural dels paisos no veig que hagi de diferir excessivament de lad'altres 
entitats superiors en demarcació física. ES a dir, el mateix rigor, metode o profundit- 
zació podra guiar els passos del Centre d'Estudis d'Alcover. per posar un exemple 
proper, que la d'un institut o associació afí, Una altra cosa sera, evidentment, I'acció 
d'ambit territorialo la majoro menortranscendencia que aquestaacció o capitol local 
hagi pogut generar. Altra cosa, a parer meu, és anar per cultures de primera o de 
segona divisió: cultura de poble o d'elit. 
El papera jugar és gran i ric, ample ¡en la mesuraque els seus membres siguin 
vius i il.lusionats, els resultats seran igualment agraits i abundants. 
Pero els centresd'estudis, a mesde treballar en la recerca, també han d'incidir 
en d'altrescamps. Posava I'exemple del molló alt, del campanar. Doncs bé, aquestes 
fites haurien de ser les receptores i transmissores d'elernents qualladors com són la 
llengua del país o la cultura, les tradicions. Elernents de divulgació i de formació. 
2) Els interessos dels centres, em sembla a mi que poques vegades venen 
marcats per una racional planificació, homogenia i global, sino que mes aviat es 
basen en Ilurs recursos i possibilitats. Els centres que disposin d'especialistes sobre 
prehistoria o barroc, sociolegso geolegs deuen serclars com les mosques blanques. 
ES aquion rau la gran diferencia entre localso superiors. Perque a mes, els recursos 
economics arnb que podria solventar-se aquest entrebanc, encarregant estudis a 
especialistes, són, no ja rnigrats, sinó nuls. Aleshores es fa pel que es té. 
L'ideal seria una certa coordinació, una planificació a nivell intercomarcal. per 
exemple, que tractés temes monografics o d'arees. Avegades esfan treballs que es 
noten tallats arnb tisora i que serien mes profitosos d'estudiar globalment: verbigra- 
cia, analitzar els preus del blat a nivell de municipi o d'area de cultiu i producció? 
Aquesta seria una forma de donarvolada als estudis locals. de projectar-los arnb més 
forca. ES un repte peral qual caldria una gran coordinació i infraestructura, amén de 
voluntat politica. Pero potser comenta a ser horad'exigir a les més altes instancies, 
Generalitat, Universitat o Instituts, que facilitin els engranatges per aconseguir-ho. 
Sense rnenystenir la nostra corresponsabilitat. 
3) Penco que aixo és el de rnenys. Allo que s i  que és irnportant 8s que tingui 
nivellqualitatiu ique esfaci arnbarnanirnentspedagogics ide presentació; I'envoltori 
aquí ésfonarnental i perunaraó bensenzil1a:tret d'unpetit nornbredels seus lectors, 
la rnajoria no són addictes a I'historicisrne i cal fer-los planera i agradable la lectura. 
De tota manera, el tipus de publicació vindra rnarcat pel ritrne de treball de cada 
entitat. El Centre d'Estudis de Riudorns publica birnensualrnent una revista, "LO 
FLOC"', arnb temes de divulgació i d'investigació i deixa els grans temes, les 
rnonografies, pera una col.lecció de quaderns que es publiquen anualrnent arnb un 
ritrne de dos, rnaxirn tres títols a I'any. 
Si es trien les revistes cal no oblidar-se dels indexs anuals, sinó els seus 
rnaterials acaben per perdre's colgats de fulles i rnés fulles. 
4) No crecque una cosa i I'altra estiguin renyides. En tot cas estractade tenir 
la capacitat de fer veure clar allo que nosaltres hern vist o entes, que hern elaborat 
o reconstruit. A vegades tenirn el prejudici de creure que el nivell alt es la part rnés 
dificultosa i fosca; ben el contrari, contra rnés alt és, la logica diu que haura d'haver- 
hi rnés claror. Cosa que no exclou un exercici previ per accedir-hi. 
Tarnbé, en aixo, els centres d'estudis hi tenen mes responsabilitat a causa de 
les caracteristiques especials dels seus lectors. 
5) Les possibilitats són tantes corn irnaginació tingui aquel1 que les rnanegui. 
Pero no hi veig un séc radical entre les dues parcel.les d'un rnateix carnp. En tot cas, 
les prirneres podrien tenir rnés facilitat peral treball de carnp i per a escorcollar les 
fonts locals, per a fer el farciment de les carcasses que haurien dissenyat les 
segones. L'ordre dels factors, pero, si que pot alterar els productes. 
6) Les publicacionsque en generalfan els centres d'estudis, i en particular les 
del Centre dPEstudis d'Alcover. crec que rnantenen un notable nivell quant a rigor i 
qualitat. I crec tarnbé que encarapodrien qualificar-se d'excel.lents si establissirn la 
relació rnitjans --- resultats. 
Pero tot aixo ja se sap que no és gratuit, ni irnprovisat, ni casual. Redera 
d'aquestes qualificacions hi ha un esforc altruista i de servei al pais extraordinari i no 
sernpre cornpensat ni tan sols a nivell moral. La feina que han fet i que seguiran fent 
aquestes entitats es la de congriar els elernents bases per articular el pais i aixo -jo 
alrnenys ho reivindico-, caldria compensar-ho econornicarnent i estimular-ho rnoral- 
rnent per aixi homologar la tasca a rnoltes altres activitats i feinesque perrneten el 
desenvoluparnent de la nostra societat. Altrament és rnenystenir-ho. 
EUGENI PEREA SIMON 
Centre d'Estudis Riudomencs 
Des de Tarragona ... 
L'origen de la rnajoria de Centres d'btudis locals horn pot cercar-lo en la 
necessitat espontaniaque sent undeterrninat grupde persones perdedicaruna bona 
part del seu temps de lleure a una tasca culturalment constructiva. És a partir 
d'aquesta dedicació, necessitat-desig i, sobretot, de la feina desenvolupada al llarg 
dels anys que es podra intentar definir les caracteristiques d'un Centre d'Estudis 
local. 
Evidentment, la principal funció d'un Centre d'Estudis es la potenciació de la 
recerca i de la investigació, aixi com la seva difusió. La incorporació de les noves 
fornades d'universitaris esdevé un element estimulador necessari per rejovenir el 
component huma dels Centres d'Estudis, alhora que aporten unaformació academi- 
ca als treballs de recerca. Actualment, la historia local es presenta com una de les 
disciplines mes difoses en les publicacions dels Centres d'Estudis. Malgrat els seus 
detractors, la historia local és una peqaclau, i ambaixo els historiadors francesosens 
porten molts anys d'avantatge, pera fornir la historia d'abast nacional i general. Tot 
just per aquesta presencia, impotlancia i obiigació d'elaborar una historia local 
rigorosament cientifica cal que des de la Universitat s'abordin amb una vició lúcida 
els problemes metodologics que planteja. La necessitat de lligari d'encaixarels nous 
estudis d'historia local amb les noves tendencies, corrents i metodologies de la 
historia general esdevé unalita obligatoria per a la Universitat, per als investigadors 
i per als Centres d'Estudis. 
Malauradament, de forma circurnstancial, el compromis que comporta la 
periodicitat de les publicacions dels Centres d'Estudis provoca I'angoixa d'omplir les 
pagines i la solució mésfacil, ide vegades I'unica, és recórrer als treballs de cursdels 
univeristaris i a les croniqueso exposició de fets dels erudits i afeccionats del poble. 
Aleshores, generalment, es cau en el parany de publicararticles d'história "localista", 
una historia que contempla el carnpanar del poble corn el melic del mon, una relació 
de dades anecdotiques que no tenen cap interes ni utilitat per a la recerca histbrica. 
No pretenem excloure aquests tipus de treballs de les publicacions dels Centres 
d'Estudis, si més no representenun element més de iadinamització culturaldel propi 
Centre d'Estudis, pero en qualsevol cas no podern barrejar la cronica i I'anecdota 
deslligada d'una historia nacional arnb la historia local. Si volem mantenir ipotenciar 
el prestigi i la necessitat de la historia local calque es digui acada cosa pel seu nom. 
Aixo no vol dir que les publicacions de recerca local hagin de mantenir unto elevat 
i academicista o divulgatiu, nogensmenys ambdós son perfectarnent compatibles, 
sinó potenciar i difondre una recerca veritablement seriosa i rigorosa. 
En una ciutat com Tarragona, la funció de Centre d'Estudis comarcal hauria 
de recaure en I'lnstitut d'Estudis Tarraconenses vincuiant i aglutinant tots els Centres 
dPEstudis locals de les comarques tarragonines. Aquesta entitat exerceix la publica- 
ci6, la difusió i ladistribució de moltes de les recerquesdesenvolupades arreu de les 
nostres comarques. Malgrat tot, caldria ésserpotenciat amb mes personal perpoder 
coordinar els Centres dbEstudis locals del seu abast geografic. La vehiculitzacio i la 
distribució de les publicacions dels Centres d'Estudis locals podria esdevenir un 
primer pas pera una futura coordinació. 
Malgrat tot, lafunciódevertebració socialque representaperaunavilaopoble 
un Centre d'Estudis local és absent a ciutat, tot i la seva imperiosa necessitat. 
Tarragona, com qualsevol altra ciutat de les seves caracteristiques. necessita un 
Centre o Cercle seriós, rigorós i sobrelot independent. Una independencia que 
només pot assolir-se amb una diversificació absoluta de les subvencions i el suport 
economic de les quotes dels socis. Cal un lloc de trobaua, no només per a les joves 
generacions d'universitaris o estudiosos i per a les "velles glories", sinó també per a 
tota aquella generació que va dels trenta als cinquanta que va restar perduda en la 
foswrdel franquisme. Es necessari fomentar el debat, potenciar la critica, despertar 
la consciencia ciutadana, en poques paraules "mobilitzar el personal" per poder dur 
a terme una política social realment participativa, independent i alternativa. Després 
de provar ambescreix la seriositat i la voluntat constructiva del Centre o Cercle, s'ha 
de despertar el desig de controlar la vida ciutadana en totes les seves vessants. La 
historia, I'antropologia, la filosofia, la geografia urbana, I'ecologia, el dret i en 
definitiva la cultura en el sentit més ampli del terme, no poden restar reduides a les 
classes universitaries sinó que han de servir-nos per endegar la participació i exigir 
una ciutat on poder viure i desenvolupar-nos com a éssers humans. 
JORDI PIQUÉ PADRC) 
Cercle d'Estudis Historics i 
Socials "Guillem Oliver" del 
Camp de Tarragona. 
Des de Valls ... 
1) Essencialmerít, la potenciació de la recerca per via directa (grups de treball 
dins el centre) i. sobretot, per via indirecta, mitjancant I'estímul que representa la 
publicació dels treballs. 
2) Hi haun predomini molt grande la Historia, tot iques'observaunatendencia 
creixent d'altres ciencies, com la Biologia, la Lingüística o la Geografia, a guanyar 
importancia en el conjunt d'estudis locals i comarcals. 
3) No es pot descartar cap tipus de publicació. Tot esta en funció de les 
circumstancies que envolten el centre d'estudis: incidencia, disponibilitats pressu- 
postaries, treballs que es generen referents a I'ambit territorial del centre d'estudis ... 
4) ES molt important que entre les publicacions hi tinguin un protagonisme les 
de caracter divulgatiu. I aquesta 6s una de les principals mancances dels centres 
d'estudis. Ara bé: el fet que els treballs siguin divulgatius no ha de significar 
forcosament que tinguin menys rigor. 
5) Sobretot, que els temes que tracten tenen un interes general dins I'ambit 
local i comarcal, mentre que les altres publicacions científiques tenen un interes molt 
més selectiu dins un ambit geograiic mes ampli. 
6) L'1.E.V. considera que el "Butlleti" és una publicació adequada dins el seu 
ambit, que sap combinar equilibradament noticies d'interes local general amb 
treballs especialitzats. Per altra part, la seva periodicitat trimestral demostra una 
constancia, que nosaltres, com acentre d'estudis que també edita, sabem valorar el 
gran esforc que hi ha al darrera. 
INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS 
